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筑波大発オリジナルグッズ
今月号は８面構成で発行しました
おことわり
2006 年（平成 18 年）11 月 13 日（月）
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研究成果を発信
首都大学秋季リーグ
色づいた木々も葉を落とし始めた（春日４丁
目で）
設置、来年度中に
硬式野球部
?????????
　　（撮影・関田航＝体育専門学群）
筑 波 大 学 新 聞　第 257 号 （2）学内総合2006 年（平成 18 年）11 月 13 日（月）
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筑 波 大 学 新 聞 　第 257 号（3） オピニオン 2006 年（平成 18 年）11 月 13 日（月）
ウエスト周囲径
≧85（男）　 ≧90（女）
上記に加え以下のうち 2項目以上
①脂質代謝異常
　高トリグリセライド血症 ≧150mg/dl
　かつ／または
　低HDLコレステロール血症＜ 40mg/dl
②血圧
　収縮期血圧≧130mmHg　かつ／または
　拡張期血圧≧85mmHg
③空腹時高血糖≧110mg/dl
日本内科学会総会発表8学会合同ガイドライン (102回内科学会総会,2005)
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筑 波 大 学 新 聞　第 257 号 （4）特集2006 年（平成 18 年）11 月 13 日（月）
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究室のメンバー（右）黒米アイス
（左）雙峰祭で出店したＵＴショップには、
多くの人が訪れた（右）筑波大学桐飴
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拓大戦でシュートを決める鈴木（埼玉県立体育館で）
福見は最後まで冷静だった（日本武道館で）
有明葵衣（体専２年）
女子バスケ部の切り込み隊長
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 風味絶佳
　　　　　　　　　山田詠美/文芸春秋
愛国の作法
　　　 　　　　　  姜尚中/朝日新聞社
手  紙
　　　  　　　  　  東野圭吾/文芸春秋
 
天使の梯子
　　　　　　　  　　村山由佳/集英社　　
永遠。
　　　　　　　　 　 村山由佳/講談社
下流喰い
　　　　　　　  順田慎一郎/筑摩書房　　
 鏡の法則
　　　　　　　野口喜則/総合法令出版
子育てハッピーアドバイス（３）
　　 　　　　  明橋大二/１万年堂出版
 
若者はなぜ３年で辞めるのか？
　　　　　  　　　　　城繁幸/光文社
邪魅の雫
　　　　　　  　　　京極夏彦/講談社
大学会館書籍部ベストセラー 
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�新人記者募集�
有名人に取材してみたい
マスコミに興味がある
文章を書くのが好き
普通のサークルじゃ物足りない
人とは違う大学生活を送りたい
パソコンなどの技術を生かした仕事がしたい
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12
13????
編集会議　時間　毎週月曜日午後６時半～
　　　　　場所　共同研究棟A棟１０４
問い合わせ＝０２９・８５３・６６９９
　　        shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
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